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Sanroquera 
 
 
Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Cilindro-cónica, truncada en su ápice, anchura máxima por su mitad o debajo de esta y voluminosa, 
a veces rebajada de un lado indistintamente. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o relativamente estrecha, de poca o marcada profundidad, con chapa 
ruginosa de color verde canela en forma estrellada que suele rebasarla. Bordes ondulados. Pedúnculo: 
Corto, pero con frecuencia sobresale mas o menos por encima de los bordes, curvado y con engrosamiento 
en el extremo; color verdoso mas o menos oscuro y con pruina gris. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha. Profunda a la casi superficial. Fondo fruncido, marcando en los 
bordes un vistoso mamelonado. En el fruto que la cavidad es más superficial forma un relieve perlado. Ojo: 
Mas bien pequeño o intermedio, cerrado. Sépalos compactos en su nacimiento y variados en largura, de 
puntas agudas y variante su posición. Color verde en la parte externa y marrón claro en la interna, con 
tomento gris. 
 
Piel: Semi-fuerte y con mas o menos brillo. Color: Chapa suavemente rosada o cobriza y sobre la misma 
pinceladas de desigual tamaño a lo largo del fruto de rojo ciclamen que recubre gran parte de la superficie, 
alguna vez deja casi la mitad de ésta sin cubrir. Fondo amarillo verdoso. Punteado abundante, blanquinoso 
con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o grande, triangular o alargado, de fondo crema-claro. Estambres situados bajos. 
Pistilo débil. 
 
Corazón: Centrado o mas cerca del pedúnculo. Alargado. Eje abierto y en caverna. Celdas alargadas y 
grandes, cartilaginosas y pobladas de lanosidad. 
 
Semillas: Pequeñas o medias, con fibras de lanosidad adheridas. 
 
Carne: Blanca con fibras verde-amarillas. Crujiente, jugosa, refrescante, fundente. Sabor: Levemente 
acidulado, agradable y con frecuencia aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
